二種深信 by 曽我 量深
二
種
深
信
曾 
我 
量 
深
一
今
日
は
善
導
大
師
の
二
種
深
信
に
つ
い
て
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
天
親
菩
薩
が
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
「世
尊
、
我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
、
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
願
じ
た
て
ま
つ
る
」
 
と
、
初
め
て
自
身
の
帰
命
願
生
の
信
心
に
つ
い
て
の
告
白
を
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
眼
目
で
あ
り
ま
す 
る
「本
願
成
就
の
文
」
を
中
心
と
す
る
教
え
に
対
す
る
天
親
菩
薩
の
安
心
了
解
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は' 
真
宗
ば
か
り
で
な 
し
に
、
浄
土
門
仏
教
の
教
え
に
お
き
ま
し
て
極
め
て
重
大
な
歴
史
事
実
で
あ
る
。
大
体
、
親
鸞
聖
人
以
前
は
仏
教
を
教
行
証
—
教
に
よ
っ
て
行
証
す
る
、
教
え
の
と
お
り
に
如
実
修
行
相
応
す
る!
と 
い
う
形
で
示
し
た
。
だ.
か
ら
信
と
い
う
も
の
は
行
の
中
に
収
ま
っ
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
『
教
行
信
証
』
に 
お
き
ま
し
て
は
、
教
行
証
の
行
か
ら
信
を
開
顕
し' 
別
開
し
た
。
信
を
特
別
に
分
け
て
開
い
た
の
で
あ
る
。
 
あ
ら
ゆ
る
他
の
宗
教
は
大
体
信
仰
と
い
い
ま
す
。
〃
神
様
を
信
仰
す
る"
と
い
う
。
し
か
し' 
『
教
行
信
証
』
な
ど
を
見 
る
と
信
仰
す
る
と
い
う
言
葉
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
仰
信
と
い
う
。
信
仰
の
文
字
が
さ
か
さ
ま
に
な
っ
て
仰
い
で
信
ず
る 
と
ハ
う
。
仰
い
で
信
ず
る
と
ハ
う
な
ら
ば' 
信
じ
仰
ぐ
と
い
う
こ
と
と
大
体
同
じ
意
味
だ
と
受
け
と
っ
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
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う
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
そ
の
言
葉
に
間
違
い
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
「
一
心
に
尽
十
方
無
寻
光
如
来
に
帰
命
す
る
」
と
い
う
な
ら' 
こ
れ
は
信
仰
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
と
思
う
ん 
で
あ
り
ま
す
。
二
他
の
宗
教
は
み
な
「神
様
を
信
仰
す
る
」
と' 
そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 
仏
教
で
は
信
仰
と
い
わ
な
い
で
殊 
に
信
心
と
い
う
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
信
に
は
自
覚
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
自
覚
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い 
う
こ
と
を
天
親
菩
薩
は
、
「世
尊
、
 
我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
导
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り' 
安
來
国
に
生
ぜ
ん
と
願
じ
た
て
ま
つ
る
」
と' 
こ
う
表
白
さ
れ
た
の
で
、あ
る
。
そ
の
天
親
菩
薩
の
「
一
心
帰
命
」
の
意
味
、
自
覚
と
い
う
意
味
を
阴
ら
か
に
し
て' 
善
導
大
師
は
二
種
深
信
と
い
う
こ
と 
を
言
わ
れ
た
。
二
種
深
信
と
申
し
ま
す
の
は' 
信
を
深
く
堀
り
下
げ
て
い
く
、
信
を
堀
り
下
げ
て
い
け
ば
自
分
自
身
と
い
う 
も
の
に
遇
う
。
自
分
が
自
分
に
遇
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
が
自
分
に
遇
う
こ
と
が
で
き
て' 
初
め
て
如
来
に
遇
う
こ
と
が 
で
き
る
。
自
分
に
遇
わ
な
い
で
如
来
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
種
深
信
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
従
来
の
宗
学
で
は
、
機
の
深
信
と
い
う
も
の
は
む
し
ろ
軽
ん
ず
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
法
の
深
信
が
信
心
の
本
質
で
あ
っ
て
、
機
の
深
信
は
法
の
深
信
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
自
力
か
な
わ
ぬ
か
ら
、
他 
力
本
願
の
救
い
を
求
め
て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
っ
た
。
そ
れ
で
、
明
治
維
新
の
前
後
に
異
安
心
者
と
い
い
ま
す
か
、
異
義
者
で
能
登
の
国
に
頓
成
と
い
う
人
が
い
た
。
こ
の
人
は
、
 
機
の
深
信
は
自
力
疑
心
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
本
当
の
深
信
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
廻
心
し
て
自
力
を
捨
て
る
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と
い
う
と
こ
ろ
に
法
の
深
信
と
ひ
と
つ
の
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
か
ら
二
種
深
信
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
の
で
あ
っ 
て
、
本
当
は
二
種
深
信
と
い
う
も
の
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
深
信
と
い
え
ば
法
の
深
信
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
頓 
成
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
門
の
講
者
を
み
ん
な
困
ら
せ
た
。
全
く
手
に
お
え
な
か
っ
た
。
手
に
お
え
な
い
も
ん 
だ
か
ら
権
力
で
押
え
つ
け
た
。
講
師
で
あ
っ
て
も
議
論
し
て
勝
つ
自
信
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
な
い
か
ら
相
手
に
せ
ず
、
擬 
講
と
か
、
嗣
講
が
相
手
に
な
っ
た
が
、
み
ん
な
負
け
て
し
ま
っ
て
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど' 
『
維
摩
経
』
の 
維
摩
居
士
み
た
い
な
も
の
で
す
。
「
お
前
の
は
異
義
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
真
宗
の
正
義
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
い
う 
こ
と
を
、
頓
成
に
言
う
力
の
あ
る
人
が
宗
門
に
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
実
に
哀
れ
な
、
惨
め
な
話
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ 
で
、
し
ま
い
に
は
策
略
を
め
ぐ
ら
し
て
権
力
で
押
え
つ
け
た
。
別
に
、
頓
成
が
「
成
る
程
、
私
が
負
け
ま
し
た
」
と
言
っ
て 
兜
を
脱
い
だ
わ
け
で
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
頓
成
が
ど
う
し
て
機
の
深
信
は
自
力
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
『
愚
禿
鈔
』
に
よ
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
『
愚
禿
鈔
』
に
、
善
導
大
師
の
「散
善
義
」
の
三
心
釈
に
つ
い
て
の
解
説
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中' 
深
信 
は
二
種
深
信
に
摂
ま
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
善
導
大
師
は
い
ろ
い
ろ
の
方
面
か
ら
、
二
種
深
信
の
意
義
を 
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
、
七
深
信
六
決
定
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で' 
要
す
る
に
、
第
一
の
深
信
と
第
二
の
深
信
が
一
番
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
、 
第
三 
の
深
信
は
『
観
経
』
の
深
信
、 
第
四
の
深
信
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
深
信
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と' 
第
二
の
法
の
深
信
は 
『
大
無
量
寿
経
』
の
深
信
—
。
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
え
ば
、
真
実
教
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は 
法
然
上
人
や
善
導
大
師
の
上
に
お
い
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『
教
行
信
証
』
が
初
め
て
、
三
部
経
に
つ
い
て
真
実
と
方
便
と
を 
分
け
ら
れ
た
。
だ
か
ら' 
法
の
深
信
は
お
の
ず
か
ら
『
大
経
』
の
深
信
に
違
い
な
い
。
し
か
し' 
『
観
経
』
『
阿
弥
陀
経
』 
の
隠
彰
の
実
義
と
い
う
も
の
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
摂
ま
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
第
二
の
法
の
深
信
の
中
に
三
部
経
が
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全
部
摂
ま
っ
て
お
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
三
天
親
菩
薩
の
一
心
帰
命
の
意
味
は
、
た
だ
阿
弥
陀
如
来
を
信
仰
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
ん
で
も
り
ま
し
ょ
う
。
阿
弥 
陀
仏
を
信
仰
す
る
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
自
分
自
身
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
皆
さ
ん
は
読
ん
で
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
が
、
清
沢
満
之
師
が
「我
が
信
念
」
と
い
う
文
章
を
書
か
れ
た
。
そ
れ
を
読
ん
で
み 
ま
す
と
、「自
分
が
如
来
を
信
ず
る
に
つ
い
て
ど
う
い
う
効
能
が
あ
る
か
と
言
え
ば
、
如
来
の
救
済
に
あ
ず
か
る
と
い
う
効
能
が 
あ
る
。
そ
う
い
う
効
能
が
あ
る
か
ら
如
来
を
信
ず
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ゝ
自
分
が
如
来
を
信
ず
る
の 
は
、
効
能
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
信
ず
る
の
で
は
な
い
。
如
来
を
信
ず
る
の
は
も
っ
と
別
の
意
味 
が
あ
る
ご
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、 
自
分
が
相
対
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
た
が 
っ
て' 
如
来
は
自
己
の
知
識
で
も
っ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
如
来
は
我
ら
の
相
対
有
限
の
知
識
の
究
極
、
智
慧
の
極
ま 
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
ゝ
私
共
は
如
来
を
信
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
清
沢
満
之
は
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
 
た
だ
効
能
を
信
ず
る
と
い
う
の
は
、
普
通
の
一
般
的
宗
教
の
信
仰
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
神
様
を
信
ず
る
と
い
う
と
神 
様
に
助
け
ら
れ
る
。
仏
様
を
信
ず
る
と
い
う
と
仏
様
に
助
け
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
の
で
仏
を
信
じ
た
り
神
を
信
じ
た
り
す
る
。
 
そ
れ
は
神
様
や
仏
様
を
信
仰
す
る
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
い
が
い
、
新
興
宗
教
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ 
う
。
し
か
し
、
清
沢
満
之
は
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
、
自
分
が
如
来
を
信
ず
る
に
は
信
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
深
い
理
由
が
あ
る
と 
い
う
こ
と
を
言
っ
て̂
ら
れ
ま
す
。
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ど
う
い
う
理
由
が
あ
る
か
と
い
う
と
、 
自
分
は
相
対
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
如
来
は
我
ら
の
智
慧
の
極
ま
り
で 
あ
る
。
だ
か
ら
如
来
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
ら
は
自
分
が
相
対
有
限
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
て
も
ら
う
。
も
し
、
如 
来
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
自
分
は
邪
見
放
逸
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
自
分
が
相
対
有
限
で
あ
る
と
い
う 
自
分
の
分
限
と
い
い
ま
す
か'
本
位
本
分
と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
ゝ
清
沢
満
之
は
〃
本
位
本
分
の
自 
覚
〃
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。
本
位
本
分
の
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
に
、 
自
分
は
相
対
有
限
で
あ
る
か
ら
必
ず
絶
対
無
限 
者
で
あ
る
如
来
を
信
ず
る
。
如
来
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
如
来
を
信
じ
な
い
と
い
う
と
、
 
自
分
が
相
対
有
限
で
あ
る
と
い
う
自
分
の
本
位
本
分
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
ゝ
い
つ
の
間
に
や
ら
今
度
は
、
相
対
有
限
の 
知
識
を
も
っ
て
如
来
の
実
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
い
う
も
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
我
ら
は
、
絶
対
無
限
の
如
来
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
如
来
の
絶
対
智
慧
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
。
如
来
に
照
ら 
さ
れ
て
、
自
分
が
相
対
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
機
の
深
信
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
清
沢
満
之
に
「臘
扇
記
」
と
い
う
日
記
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
日
記
に
書
い
て
あ
る
文
章
を
綴
り
合
せ
た
も
の
に
「絶
対 
他
力
の
大
道
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
番
最
初
に
、
「自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち 
是
な
り
。
只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、 
亦
た
憂
う
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
 
如
何
に
况
は
ん
や' 
此
よ
り
而
下
な
る
事
項
に
於
い
て
を
や
。
」 
こ
う
あ
り
ま
す
。
自
分
の
死
生
の
一
大
事
で
あ
っ
て
も
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
初
め
て
現
前
の
境
遇
と
い
う
と
こ 
ろ
に
落
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
清
沢
満
之
が
勝
手
に
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は 
つ
ま
り
ゝ
機
の
深
信
と
ハ
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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清
沢
満
之
は
京
都
に
お
い
て
育
英
教
校
に
何
年
か
学
ば
れ
、
天
分
も
優
れ
て
お
る
し
、
真
面
目
に
勉
強
し
た
ん
で
し
ょ
う
。
 
我
々
み
た
い
な
愚
か
な
者
で
も' 
子
供
の
時
に
覚
え
た
も
の
は
今
で
も
覚
え
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
て
壇
の
上
に
立
っ
て
喋 
っ
て
い
て
も
、
少
年
時
代
に
聞
い
た
こ
と
が
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
二
十
歳
以
上
に
な
っ
て
聞
い
た
こ
と
は
み
ん
な
忘
れ
て 
し
も
う
た
。
我
々
の
よ
う
な
頭
の
悪
い
者
で
も
少
年
時
代
に
聞
い
た
も
の
は
記
憶
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
清
沢
満 
之
の
よ
う
な
天
分
の
優
れ
て
お
る
真
面
目
な
人
は
、
全
部
こ
と
ご
と
く
記
憶
し
て
お
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か 
ら
、
「絶
対
他
力
の
大
道
」
や
「我
が
信
念
」
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
、
清
沢
満
之
が
育
英
教
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
時
に
聞 
い
た
こ
と
を
覚
え
て
お
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
言
葉
で
表
現
し
な
い
で' 
表
現
す
る
と
き
に
は' 
そ
の
後
東
京
へ
行
っ 
て
学
問
し
た
、
そ
の
学
問
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
中
身
は
み
な
少
年 
時
代
に
学
問
し
た
こ
と
に
違
い
な
い
。
こ
う
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
四
二
種
深
信
と
い
う
と
き
機
の
深
信
が
大
事
な
ん
で
し
ょ
う
。
能
登
の
頓
成
と
い
う
の
は
極
端
な
例
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
頓 
成
は' 
「
信
心
と
い
う
の
は
法
の
深
信
だ
け
で
あ
っ
て
、
機
の
深
信
な
ど
と
い
う
も
の
は
自
力
疑
心
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も 
の
は
廻
心
懺
悔
し
て
捨
て
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
る
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を 
言
っ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、 
そ
れ
は
『
愚
禿
鈔
』
に
よ
る
も
の
で
す
。
『
愚
禿
鈔
』
に
『
観
経
』
の
「
一
者
至
誠
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻
向
発
願
心
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
「
二
者
深
心
」
の 
解
釈
の
と
こ
ろ
に
七
深
信
六
決
定
と
い
う
こ
と
が
出
て
お
り
ま
す
。
「
二
つ
に
は
深
心
、
深
心
と
い
う
は
即
ち
是
れ
深
信
の
心
也
。
」
本
当
に
は
っ
き
り
し
た
間
違
い
の
な
い
解
釈
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
善
導
大
師
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
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が
で
き
る
。
「深
」
と
い
う
字
と
「
心
」
と
い
う
字
の
間
に' 
「信
」
と
い
う
一
字
を
加
え
て
「深
く
信
ず
る
心
」-
-
〇
 
法
然
上
人
は
三
心
と
い
え
ば
『
観
経
』
の
三
心
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
に
き
ま
す
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
如
来
の
第
十
八
願 
に
お
け
る「至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
へ
」
そ
れ
は
本
願
の
三
心
。
本
願
の
三
つ
の
心
。
そ
れ
で' 
『
観
経
』
は
自
力
の
三
心
、
『
大
経
』
の
第
十
八
願
は
如
来
廻
向 
の
三
心
。
こ
う
い
う
の
で
皆
さ
ん
御
承
知
の
と
お
り
、
『
教
行
信
証
』
の
「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
、
「
『
大
本
』
の
三
心
と
『
観
経
』
の
三
心
と
一
異
云
何
」
と
い
う
問
題
が
出
て
お
る
。
こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
『
観
経
』
の
三
心
を
も
っ
て
『
大
経
』
の
本
願
の
「
至
心
信
楽
欲
生
我 
国
」
を
照
ら
し
て
み
る
と
、
や
は
り
、
「
一
つ
に
は
至
心' 
二
つ
に
は
信
楽
、
三
つ
に
は
欲
生
我
国
」
と
い
う
ふ
う
に
、
本 
願
の
三
心
に
な
っ
て
お
る
。
こ­
つ
い
う
ふ
う
に
見
て' 
「『
大
本
』
の
三
心
と
『
観
経
』
の
三
心
と
一
異
云
何
」' 
一
で
あ
る 
か
異
で
あ
る
か' 
ど
う
だ
。
こ
う
い
う
問
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「信
巻
」
に
は'
「如
来
の
本
願
已
に
至
心
信
楽
欲
生
の
誓
を
発
し
た
ま
え
り
、
何
を
以
て
の
故
に
論
主
一
心
と
言
う
也
」
 
と
、
本
願
の
三
心
を
あ
げ
て
論
主
の
一
心
を
論
難
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
即
ち
、
「
信
巻
」
を
開
顕
さ
れ
た
理
由
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
「信
巻
」
の
別
序
に
、
「
信
巻
」
を
別
開
せ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ 
で
、
そ
の
問
に
「答
う' 
愚
鈍
の
衆
生
解
了
し
易
か
ら
し
め
ん
が
為
に
弥
陀
如
来
三
心
を
発
し
た
も
う
と
い
え
ど
も
、
涅
槃
の
真
因
は 
唯
だ
信
心
を
以
て
す
。
是
の
故
に
論
主
、
三
を
合
し
て
一
と
せ
る
か
。
」 
と
答
え
て' 
そ
れ
か
ら
ズ
ー
ッ
と' 
本
願
の
三
心
に
つ
き
ま
し
て
字
訓
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
三
心
と
も
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に
疑
蓋
無
雑
の
一
心
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
下
さ
れ
た
。
字
訓
に
し
た
が
う
と
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
と
い
う
け
れ
ど 
も
、
三
心
こ
と
ご
と
く
疑
蓋
無
雑
の
一
心
に
摂
ま
る
。
疑
蓋
無
雑
の
一
心
と
い
う
の
は
、
即
ち
信
楽
で
あ
る
。
三
心
を
一
つ 
に
合
し
た
信
楽
を
一
心
と
い
う
。
三
心
を
至
心
に
合
し
た
り' 
欲
生
に
合
し
た
り
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
三
心
は
お
の
ず 
か
ら
信
楽
一
つ
に
摂
ま
る
。
だ
か
ら
、
信
楽
を
も
っ
て
一
心
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
字
訓
釈
に
つ
づ
い
て
、
「
又
問
う
、 
字
訓
の
如
き
論
主
の
意
、
三
を
以
て
ー
と
せ
る
義
其
の
理
然
る
可
し
と
い
え
ど
も' 
愚
悪
の
衆
生
の
為
に 
阿
弥
陀
如
来
已
に
三
心
の
願
を
発
し
た
ま
え
り
。
云
何
が
思
念
せ
ん
や
。」
 
と
問
う
て
お
ら
れ
ま
す
で
す
ね
。
論
主
に
対
し
て
は
、
「何
を
以
て
の
故
に
論
主
一
心
と
言
う
や
」
と
厳
し
い
口
調
で
難
じ 
て
お
り
ま
す
が
、
如
来
の
こ
と
に
な
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
字
訓
に
し
た
が
え
ば
、
愚
鈍
の
衆
生
の
た
め
に 
天
親
論
主
が
三
心
を
合
し
て
一
心
と
言
わ
れ
た
道
理
は
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
天
親
論
主
に
初
ま
っ
た
こ
と
で
は
な 
い
。
だ
い
た
い
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
は
愚
鈍
の
衆
生
の
た
め
に
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
至
心
・
信
楽
・
欲 
生
の
三
心
の
誓
い
と
い
う
も
の
は
愚
鈍
の
衆
生
の
た
め
に
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
問 
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
初
め
か
ら' 
阿
弥
陀
如
来
が
一
心
帰
命
と
い
う
本
願
を
起
こ
さ
れ
れ
ば
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し 
か
る
に' 
何
故
阿
弥
陀
如
来
は
わ
ず
ら
わ
し
く
三
心
の
誓
い
を
起
こ
し
た
も
う
た
の
か' 
と
い
う
問
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は 
当
然
の
問
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
必
ず
そ
う
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
、
予
想
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
な
に
も
三
心
を 
合
し
て
一
心
と
し
な
く
と
も
、
三
心
そ
の
ま
ま
が
一
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
初
め
か
ら
一
心
と
い
う
て
は
如
来
の
廻
向
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
至
心
信
楽
欲
生
と
い
う
三
心
を
開
く
と
こ
ろ
に 
如
来
の
廻
向
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
第
二
の
問
の
答
え
で
あ
り
ま
す
。
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初
め
か
ら
二
つ
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
来
が
三
心
の
誓
い
を
起
こ
し
た
も
う
た
こ
と
に
よ
っ
て 
本
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
五
す
べ
て
一
般
の
宗
教
は
神
様
の
効
能
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
神
様
に
は
こ
う
い
う
力
が
あ
っ
て
、
そ
の
神
様
を
信
ず
る 
と
無
限
の
幸
福
を
与
え
て
下
さ
る
。
幸
福
の
中
に
は
精
神
的
な
幸
福
も
あ
れ
ば
、
物
質
的
な
幸
福
も
あ
り
ま
す
が
、
一
般
の 
宗
教
は
物
質
的
幸
福
、
即
ち
現
世
の
幸
福
を
求
め
る
。
現
世
の
幸
福
と
い
う
の
は
物
質
的
幸
福
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い 
う
の
で
神
様
の
実
在
を
信
ず
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
は
、 
自
覚
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら
な
い
。
 
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
照
ら
さ
れ
て
自
分
自
身
の
分
限
分
際
を
知
ら
し
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
こ 
と
が
、
法
の
深
信
だ
け
で
な
し
に
機
の
深
信
と
い
う
も
の
を
開
顕
し
た
理
由
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
か
ら
、 
機
の
深
信
と
い
う
こ
と
が
大
変
大
切
な
こ
と
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、 
『
愚
禿
鈔
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
機
の
深
信
は
自
利
の
信
心
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
 
法
の
深
信
は
利
他
の
信
海
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。
親
鸞
は
、
こ
う
い
う
よ
う
に
自
利
・
利
他
と
い
う
こ
と
で
機
の
深
信
と 
法
の
深
信
を
解
釈
さ
れ
た
。
こ
れ
を
依
り
所
に
し
て
、
頓
成
は
機
の
深
信
は
自
力
だ
と
主
張
し
た
。
そ
れ
を
誰
れ
も
た
た
く 
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
頓
成
の
言
う
の
は
一
理
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
我
が
身
を
信
じ
、
如
来
を
信
ず
る
。
信
ず
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と' 
知
る
こ
と
で
あ
る
。
信
は
知
で
あ 
る
。
信
ず
る
以
外
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
信
ず
る
と
い
う
こ
と
と
、
知
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
で
あ
る
。
知
る
こ
と 
は
信
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
信
ず
る
こ
と
は
知
る
こ
と
で
あ
る
。
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 
仰
ぐ
と
か
仰
ぎ
見
る
と
か
い
う
こ 
と
で
な
く'
知
る
こ
と
で
あ
る
。
如
来
を
知
り' 
自
己
を
知
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
二
種
深
信
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
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教
え
て
下
さ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
、 
信
ず
る
以
外
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
「
ハ
万
の
法
蔵
を
知
る
」
と
い
う
の
は
、 
た
だ
知
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
信
な
し
に
た
だ
知
る
ん
で
し
ょ 
う
。
信
知
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
知
で
な
い
な
ら
存
知
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し' 
存
知
な
ん
て
も
の
は
仮 
説
で
あ
っ
て
、
仮
り
に
知
っ
た
と
言
う
て
い
る
だ
け
で
、
自
分
の
本
心
か
ら
〃
成
程
そ
う
だ
〃
と
頷
く
の
で
も
な
ん
で
も
な 
い
。
信
知
以
外
に
、
本
当
の
意
味
に
お
い
て
存
知
な
ん
て
こ
と
は
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
の
は
本 
当
に
知
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
機
の
深
信
と
い
う
の
は
我
が
身
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
機
の
深
信
と
い
う
と
罪
悪
の
自
覚
と
い
う
こ
と
で
、 
「
無
有
出
離 
之
縁
」
と
い
う
所
ま
で
読
ま
な
け
れ
ば
機
の
深
信
に
な
ら
ん
と
い
う
け
れ
ど
も
そ
う
で
な
い
。
た
だ
我
が
身
を
知
る
と
い
う 
こ
と
、
我
が
身
は
ど
う
い
う
我
が
身
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
機
の
深
信
で
あ
る
。
清
沢
満
之
先
生
は
、
我
が 
身
は
罪
深
く
相
対
有
限
な
る
も
の
で
あ
る
、 
如
来
は
私
共
の
相
対
有
限
の
智
慧
の
極
限
で
あ
り
、
限
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 
如
来
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
相
対
有
限
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
て
も
ら
う
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
 
と
も
か
く
、
機
の
深
信
は
我
が
身
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
我
が
身
は
偉
い
か
ら
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
我
が
身
を
信 
ず
る
こ
と
は
ゝ
我
が
身
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
と
、
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
で
あ
る
。
法
の
深
信
な 
ら
ば
、
あ
る
い
は
信
仰
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、 
機
の
深
信
に
お
い
て
は
、 
信
仰
す
る
と
か
仰
ぐ
と 
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
機
法
二
種
深
信
に
通
じ
て
、 
深
信
の
信
は
信
知
す
る
と
い
う 
こ
と' 
自
己
を
知
り' 
如
来
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
六
如
来
の
本
願
に
乗
托
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
 
我
が
身
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
138
が
も
と
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
の
第
十
九
条
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。」 
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
機
の
深
信
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
機
の
深
信
を
こ
う
表
現
さ
れ
た
。
「
た
め
な
り
」
と
、
 
阿
弥
陀
の
本
願
全
体
を
自
分
一
人
に
引
き
受
け
た
。
こ
れ
は
機
の
深
信
で
あ
る
。
そ
れ
で'
「
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け 
な
さ
よ
と
、
御
述
懐
さ
ふ
ら
ひ
し
こ
と
を
、
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
『
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
曠 
劫
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
し
づ
み
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
』
と
い
ふ
金
言
に' 
す
こ 
し
も
た
が
は
せ
お
は
し
ま
さ
ず
。
さ
れ
ば
か
た
じ
け
な
く
も
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
」
 
と
。
「わ
が
御
身
」
と
い
う
の
は' 
親
鸞
聖
人
の
お
弟
子
が
、 
自
分
を
導
い
て
下
さ
れ
た
宗
祖
の
御
在
生
の
昔
の
こ
と
を
思 
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
、
「
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
」
私
共
に
教
え 
て
下
さ
る
。
親
鸞
聖
人
は
ど
う
い
う
お
話
を
な
さ
る
に
つ
い
て
も' 
す
べ
て
、
「
か
た
じ
け
な
く
も
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か 
け
て
」
私
共
を
誡
め' 
導
い
て
下
さ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
信
教
人
信
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
自
信
教
人
信
の
こ
と
は
、
善
導
大
師
が
初
め
て
教
え
て
下
さ
れ
た
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
で
き
な
い
。
自
信
教
人 
信
と
い
う
こ
と
は
機
の
深
信
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
機
の
深
信
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
初
め
て
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
し
て
、
「
か
た
じ
け
な
く
も
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て' 
わ
れ
ら
が
身
の:
：:
」 
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
の
は
、
『
歎
異
抄
』
の
編
者
唯
円
大
徳
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
わ
れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
た
か
き
こ
と
を
も
知
ら
ず
し
て
」
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「
し
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り' 
信
知
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ
れ
ら
が
身
の
罪
障
の
深
き
を
も
信 
知
せ
ず' 
ま
た
、
如
来
の
御
恩
の
高
き
こ
と
を
も
信
知
し
な
い
。
そ
う
し
て
迷
う
て
お
る
。
な
に
に
迷
う
て
お
る
か
と
い
う 
な
ら
ば' 
自
分
に
迷
う
て
お
る
。
自
分
が
自
分
に
迷
う
て
お
る
。
そ
れ
が
罪
福
の
信
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
罪
福
の
信
と
い
う
の
は
信
心
の
姿
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
曇
鸞
大
師
の
お
言
葉
を
借
り
れ
ば
不
如
実 
修
行
と
い
う
も
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
信
心
の
装
い
を
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
身
は
疑
心
自
力
で
あ
る
。
そ 
れ
を
罪
福
の
信
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
普
通' 
信
仰-
^
-
と
言
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
神
様
を
自
分
の
計
ら
い
を
も
っ
て
—
、
計
ら
い
と
申
し
ま
す
の
は
善
を 
知
り' 
悪
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
自
分
が
い
か
に
も
善
を
知
り' 
悪
を
知
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
思
う 
て
お
る
。
そ
う
し
て' 
自
分
は
善
人
だ
と-
-
〇
善
人
だ
と
い
う
ひ
と
つ
の
装
い
を
す
る
。
そ
し
て
、
自
分
が
善
人
で
あ
る 
こ
と
に
よ
っ
て
仏
様
の
お
助
け
に
預
る
。
そ
う
い
う
の
が
本
当
の
信
心
だ
と
思
っ
て
お
る
人
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
は' 
天
親
菩
薩
の
言
わ
れ
る
不
如
実
修
行
と
い
う
も
ん
で
し
ょ
う
。
「わ
れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来 
の
御
恩
の
た
か
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
」
、 
そ
う
し
て' 
自
分
を
善
人
ら
し
く
装
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
劣
等
感
を 
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
劣
等
感
を
ご
ま
か
す
た
め
に
自
分
を
装
お
う
と
し
て
お
る
ん
で
す
。
 
機
の
深
信
と
い
う
の
は
劣
等
感
か
ら
救
う
て
も
ら
う
。
こ
れ
が
機
の
深
信
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
我
々
は
劣
等
感
を
も
っ
て 
い
る
た
め
に
如
来
の
実
在
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
り
、
自
分
が
善
悪
を
知
る
智
慧
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
雑
行
雑
善
を
も 
っ
て
自
分
を
飾
り
た
て
よ
う
と
す
る
。
虚
偽
の
飾
り
を
す
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
心
の
底
に
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
劣 
等
感
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
劣
等
感
を
ご
ま
か
す
た
め
に
、 
善
悪
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
妄
想
を
浮
か
べ
て
そ 
れ
に
支
配
せ
ら
れ
、
そ
の
妄
想
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ち
よ
っ
と
考
え
れ
ば
、
機
の
深
信
そ
の
も
の
が
劣
等
感
を
作
っ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
機
の
深
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信
と
い
う
の
は
、
自
分
は
相
対
有
限
で
あ
っ
て
自
分
の
力
を
も
っ
て
宿
業
を
始
末
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
だ
と
い
う
こ
と 
を
深
く
信
知
す
る
。
信
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
は
如
来
の
お
力
で
あ
る
と
本
当
に
如
来
の
御
恩
に
感
謝
す
る
。
一
切 
は
如
来
の
お
力
で
あ
る
と
感
じ
た
と
き
に
、
自
分
は
身
を
粉
に
す
る
こ
と
も
、
骨
を
砕
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、 
一
切 
は
如
来
の
お
恵
み
で
あ
り
、
お
力
で
あ
る
と
感
謝
し
仏
恩
報
謝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
と
い
い
ま
す 
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
全
部
成
就
し
て
く
る
。
俺
の
力
だ
と
い
う
た
ら
自
分
の
能
力
が
死
ん
で
し
ま
う
。
一
切
を
如
来
の
お 
計
い
に
乗
托
す
る
。
乗
托
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
可
能
性
と
い
う
も
の
が
全
部
成
就
す
る
。
一
切
が
現
成
す
る
。
自
力 
で
は
、 
自
分
の
も
っ
て
お
る
可
能
性
と
い
う
も
の
が
何
も
生
き
て
お
ら
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
仏
を
念
じ
ゝ
如
来
を
信
ず 
る
と
こ
ろ
に' 
自
分
に
与
え
ら
れ
て
お
る
一
切
の
可
能
性
が
全
部
生
き
て
く
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
真
宗 
学
を
や
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
分
る
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
二
十
一
日
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
講
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の
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で
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る­
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